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в миротворческих процессах, основанная на восстановленной им 
силе авторитета. При этом сам Франциск реально, вне зависимо-
сти от предконклавных ожиданий, выступает как очень опытный 
и сильный политический лидер и дипломат.
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К вопросу о правовых формах изъятия органов 
и тканей человека для трансплантации
В настоящей статье автором предпринята попытка критического ос-
мысления моделей изъятия органов и тканей человека и их реализация 
на основе опыта России и некоторых зарубежных государств. В качестве 
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итога исследования формулируются предложения по совершенствова-
нию национального законодательства Российской Федерации в рассма-
триваемой области.
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In this article author attempts to critically evaluate legislative procedures 
that concern human organ and tissue recovery and usage based on practice 
of the Russian Federation and several foreign countries. Suggestions 
on development of this area of law are stated as a result of the research.
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Как медицинская дисциплина трансплантация органов 
с момента зарождения и по сегодняшний день вызывает отклик 
средств массовой информации и широкий общественный ре-
зонанс. И к настоящему времени ряд дискуссионных проблем 
трансплантации, таких как юридические модели забора органов 
и тканей у умершего, требуют серьезного правового и морально-
го, этического осмысления.
В мире существуют две основные модели получения согласия 
на посмертную трансплантацию органов и тканей:
1. Презумпция согласия («предварительное согласие»), в рамках 
которой органы для пересадки изымаются из тела умершего, если 
он при жизни не высказал возражений против этого, либо близкие 
к нему лица не заявляли, что умерший имел бы возражения;
2. Презумпция несогласия («явно выраженное согласие»), в со-
ответствии с которой забор органов и тканей для трансплантации 
возможен лишь в случае, если донором при жизни высказывалось 
явно выраженное согласие на их изъятие (оно может быть дано род-
ственниками в случае, если лицо не оставило пожеланий по данно-
му вопросу или иного свидетельства о противоположном).
Стоит отметить, что презумпция согласия существует в боль-
шинстве стран Европы, в то время как презумпция несогласия ха-
рактерна для США: в некоторых штатах предлагают оформить со-
гласие на донорство при получении водительских удостоверений 
[1, с. 47].
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Презумпция несогласия, которая базируется на развитии 
принципа личной автономии, предполагающем человеку самому 
решать вопрос о распоряжении телом как в течение жизни, так 
и после нее, имеется в таких государствах, как Япония, Австра-
лия, Канада, Корея, Румыния, Великобритания и др. Так, в соот-
ветствии с «Актом о человеческих тканях» 2004 г. [2], в Велико-
британии установлены детализированные формы согласия лица 
на любое обращение с его органами и тканями.
В некоторых государствах имеется и смешанная система. При-
мером данной модели может служить Сингапур, в котором при 
установленной презумпции согласия на трансплантацию органов 
имеется обязательное информированное согласие для лиц, испове-
дующих ислам [3].
В России отношения, складывающиеся по вопросам транс-
плантации органов, регулируются Законом РФ от 22 декабря 
1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека» [4] (далее – Закон о трансплантации). Указанный за-
кон на протяжении давней своей истории не подвергался значи-
мым концептуальным преобразованиям: последние изменения, 
внесенные Федеральным законом от 23 мая 2016 г. № 149-ФЗ, 
лишь уточнили наименования органа исполнительной власти, 
несущего ответственность за государственную политику в об-
ласти здравоохранения. Ст. 8 указанного закона устанавливает 
презумпцию согласия на изъятие органов и тканей.
Вместе с тем иное законодательство, затрагивающее вопро-
сы трансплантологии, подверглось значительным изменени-
ям: принят Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [5], в котором име-
ется статья, посвященная прижизненному донорству органов 
(тканей) человека; утверждены Правила определения момента 
смерти человека Постановлением Правительства РФ от 20 сен-
тября 2012 г. № 950 [6], в том числе определены процедура уста-
новления смерти, что является ключевым фактором в изъятии 
органов у трупа и др. 
Модель трансплантации органов в России не является столь 
очевидной ввиду положения ст. 5 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» [7], опре-
деляющей, что волеизъявление лица о достойном отношении к его 
телу после смерти представляет собой пожелание в устной форме 
в присутствии свидетелей или письменной форме: о согласии или 
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несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела, о дове-
рии исполнить свое волеизъявлению тому или иному лицу. Из ука-
занной статьи фактически следует презумпция несогласия. 
Характеризуя указанные положения законов, следует исходить 
из их предмета: законодательство о похоронном деле не может 
вносить коррективы в законодательство о здравоохранении. Од-
нако, наличие противоречий в законах способствует плюрализму 
мнений относительно правомерности изъятия органов и тканей 
трупа, вследствие чего зачастую способом разрешения проблемы 
является мнение руководителя учреждения здравоохранения, в ко-
тором осуществляется изъятие органов и тканей. 
Вопрос о конституционности ст. 8 Закона о трансплантации 
являлся предметом рассмотрения в Конституционном суде РФ. 
По запросу судебной коллегии по гражданским делам Сара-
товского областного суда орган конституционной юстиции в своем 
Определении от 4 декабря 2003 г. № 459-О [8] установил, что ст. 
8 Закона о трансплантации саму по себе нельзя рассматривать как 
нарушающую права и свободы граждан. Как было отмечено в ука-
занном определении: «Презумпция согласия базируется, с одной 
стороны, на признании негуманным задавать родственникам прак-
тически одновременно с сообщением о смерти близкого человек 
<…> вопрос об изъятии его органов, а с другой стороны, на фак-
тическом состоянии медицины в стране, что на современном эта-
пе развития трансплантологии невозможно обеспечить выяснение 
воли указанных лиц после кончины человека в сроки, обеспечива-
ющие сохранность трансплантата».
Указанная позиция Конституционного суда РФ прослеживает-
ся и в дальнейшем, в частности в Определении Конституционно-
го суда РФ от 10 февраля 2016 г. № 224-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы граждан Бирюковой Т. М., Саблиной Е. 
В. и Саблиной Н. С. на нарушение их конституционных прав ст. 8 
Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 
[9]. Указанный спор интересен тем, что заявители сослались на по-
зицию Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), 
выраженную в Постановлении от 13 января 2015 г. по делу «Эл-
берте против Латвийской Республики» (жалоба № 61243/08) [10], 
а именно на следующие выводы:
1. Независимо от того, какую презумпцию – согласия или не-
согласия – устанавливает государство, должны быть установлены 
соответствующие процедуры и реестры. Если же установить точ-
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ное содержание воли умершего не представляется возможным, не-
обходимо выяснить мнение родственников.
2. Комментируя Дополнительный протокол к Конвенции 
по правам человека и биомедицине относительно трансплантации 
органов и тканей человека [11], в котором РФ не является участ-
ником, ЕСПЧ отметил, что независимо от установленной моде-
ли презумпции, врачи должны попытаться получить разрешение 
от родственников на изъятие. Если национальное законодатель-
ство не предусматривает обратного, данное разрешение не должно 
зависеть от предпочтений самих родственников в отношении до-
норства. В любом случае решающее значение имеет высказанная 
воля самого донора.
Отметим, в России фактически невозможно реализовать право 
на отказ от донорства, что объясняется отсутствием порядка выра-
жения и закрепления прижизненного волеизъявления лица о несо-
гласии на изъятие у него органов и отсутствием уполномоченного 
органа, осуществляющего учет данных волеизъявлений.
Представляется возможным, что названные позиции ЕСПЧ 
должны активизировать законодателя в вопросе корректировки на-
циональных норм о трансплантации и донорстве органов.
Как было отмечено ранее, трансплантология находится на сты-
ке правовых и этических проблем, в связи с чем целесообразно 
осветить отношение к трансплантологии традиционных религиоз-
ных конфессий.
Одобрение трансплантологии как медицинской процедуры 
было положено Папой Римским Иоанном Павлом II, в свое вре-
мя сказавшим, что в органах больше нуждаются на земле, нежели 
на небе [12, с. 144]. Католическая Хартия работников здравоох-
ранения рассматривает пересадку органов в качестве «служения 
жизни», в котором происходит «приношение части себя, своей 
крови и плоти для продолжения жизни других» [13, с. 77–79].
С такой позицией позднее согласилась и Русская Православ-
ная церковь, отметив, что трансплантация способна оказать по-
мощь больным, обреченным на неизбежную смерть или инвалид-
ность. Однако модель презумпции согласия Церковь считает не-
допустимой. По ее мнению, это нарушает человеческую свободу, 
а «жертва» становится принудительной [14].
Иудаизм предполагает уважительное отношение к телу челове-
ка: умершего нельзя вскрывать, забор органов и тканей допускается, 
если лицом при жизни было дано такое разрешение, а семья умер-
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шего не заявляет возражений. В целом же иудаизмом допускается 
трансплантация органов, если на кону стоит жизнь человека [15].
Совет Исламской академии правоведения придерживается сво-
ей точки зрения по этому вопросу, которая изложена в принятом 
в 1988 г. Постановлении № 26 (1/4) по проблемам трансплантации 
органов живого и умершего человека [16, с. 478–479]. Согласно это-
му акту трансплантация органов от трупа разрешена при условии, 
что от этого зависит жизнь или жизненно важная функция организ-
ма, а сам донор при жизни либо его родственники после смерти вы-
разили согласие на трансплантацию. Если же личность умершего 
не идентифицируема или не установлено наследников, согласие 
на трансплантацию дается полномочным главой мусульман.
По своей сути гуманистическая идея трансплантации органов 
и тканей имеет своей целью обеспечение наивысшей ценности го-
сударства и общества – жизни человека. Однако для достижения 
указанной цели используется смерть другого человека. И в этой 
связи становится справедливым высказывание насчет системы ме-
дицинской трансплантологии: общество боится отношения к че-
ловеку как к набору запасных органов, распоряжаться которыми 
имеют право иные люди [12, с. 144].
Приведенный автором анализ правовых моделей изъятия ор-
ганов и тканей для трансплантации позволяет сделать вывод, что 
формирование правового поля в указанной области в России со-
пряжено с необходимостью разрешения ряда вопросов, находя-
щихся в ведении не только правовой науки. Динамика развития 
трансплантологии в мире, изменения законодательства Российской 
Федерации в области здравоохранения демонстрируют назревшую 
необходимость корректировки национального законодательства 
с учетом положительного опыта зарубежных стран и приведение 
его в соответствие с нормами международного права. 
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